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P A S T O R A L O B I T E L J I 
O v a j z a d a n i n a s l o v u sk lopu 1 3 . obitel jske ljetne škole m o ž e dati 
nas lut i t i da se radi o briz i C r k v e za obitel j , tj. o s v e m u o n o m e što c r k v e n o 
djelovanje u svo j im s trukturama čini za uspješno ostvar ivanje braka i obi­
telji. T a k o đ e r m o ž e dat i nas lut i t i i m i s a o o radu i brizi obitelj i za obitelji 
u o v o m području p a s t o r a l n o g djelovanja, tj. o obitelj i k a o nos iocu (subjek­
tu) t o g spec i f i čnog pastora la . 
I j edno je i d rugo nas luć ivanje d o b r o i m o ž e se reći da je u o v o m 
v r e m e n s k o m razdobl ju u p r a v o sazre lo uvjerenje o o d l u č n o m mjestu obi­
telji u c r k v e n o m ž i v o t u i da strukture C r k v e , m a l o - p o m a l o , sve v ise pro­
stora posveću ju p a s t o r a l u braka i obitelj i. 
S p o m e n i m o i riječ pastoral i asocijacije koje o n a pobuđuje. S jećamo 
se dobrog P a s t i r a koji poznaje, koji je b l izak, koji suosjeća, koji se o s o b n o 
brine. D o b r o je to ne zaborav i t i , jer se čini o d l u č n i m za o v o područje 
( i ne s a m o za nj) p a s t o r a l n o g djelovanja. 
1. Zajednička svijest o važnosti obitelji 
O v o današnje usmjerenje pažn je p r e m a obitelji ima raz l ič i te izvore. 
V r t o g l a v e promjene u strukturi d ruš tvenog ž i v o t a u svijetu u o p ć e s tva­
raju n o v e o d n o s e u s v i m k o m p o n e n t a m a i ž i v o t a i obitelji napose. U t im 
proces ima nesta le su m n o g e vrednote , neke su na putu da iŠčeznu, a nasta le 
su i n e k e n o v e . S t v a r n o s t braka i obitelj i nije m o g l a ostati Izol irana. M n o ­
go se t o g a d o g o d i l o i p o z i t i v n o i n e g a t i v n o (usp. PC 4 — 1 0 ) i v e ć o d i v n o i 
u n a š i m je p r o s t o r i m a p o č e l a anal iza i posvješćivanje.* 
* Dobro je ponovno i s velikom pažnjom listati Zbornik VII Bogoslovske smotre 
1972 koji je posvećen temi: »Kršćanska obitelj u suvremenom svijetu«. Od novijih čla­
naka upućujem na neke: T. TRSTENJAK, »Situacija naše suvremene obitelji s obzirom 
na religiozne i moralne vrednote«, u OŽ 36 (1981) 36—50; V. MIKLOBUŠEC, .Obitelj i 
kriza njezine biološko-reproduktivne funkcije«, u OŽ 37 (1982) 534—550; Isti, -Obitelj i 
kriza njezine edukativno-socijalne funkcije«, u OŽ 38 (1983) 132—146; Isti, »Destabili­
zacija suvremenog života i obitelji«, u OZ 38 (1983) 477—501; J. BALOBAN, »Pro­
mjene u hrvatskoj obitelji zadnjih dvadesetak godina« u A. V., Obitelji, postani ono što 
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D r u š t v o je i te k a k o os jet i lo r e z u l t a t e p r o m j e n a suočavajući se s 
m n o š t v o m n o v i h p r o b l e m a : rastavl jeni, nezbr inuta djeca, pobačaji, droga, 
a l k o h o l i z a m . . . S v i t i i m n o g i drugi prob lemi v r l o su često posl jedica 
u p r a v o bolest i d ruš tvene ćeli je — obitelj i . T i m e se rastače i s a m o društve­
no t k i v o . S a d a m o ž e m o d o b r o razumjet i i ideju o M e đ u n a r o d n o j godini 
obitelj i ( 1 9 8 0 . ) k a d a je t a k o đ e r o d r ž a n o zasjedanje S i n o d e b iskupa o obi­
telji u R i m u . 
I s t o d o b n o su i p s i h o p e d a g o š k e d isc ip l ine n o v i m sv je t lom osvi jet l i le 
v a ž n o s t bračno-obite l jskog ž i v o t a za z d r a v rast, razvoj i formaciju sva­
k o g a l judskog bića. 
C r k v a j e v e ć D r u g i m v a t i k a n s k i m s a b o r o m (usp. LG, G S , G E ) od luč­
no usmjerila pažn ju na brak i obitel j otkr ivajući n j ihovu speci f ičnu ali i 
odlučujuću v a ž n o s t i mjesto u svo jem ž i v o t u . T a k o je i u m n o g i m posabor-
skim d o k u m e n t i m a ( E N , C T , F C ) p o s t a l o jasno da »evangel izac i ja u 
b u d u ć n o s t i v e l i k i m d i j e lom ov i s i o k u ć n o j C r k v i « ( F C 65 c). 
U p a s t o r a l n o m dje lovanju v e ć se d u ž e traži m o d e l (i m o d e l i ) rada s 
obitel j ima, koji bi bi l i utemel jeni na nov i j im i produbl jenim bibl i jsko-teo-
lošk im, p s i h o p e d a g o š k i m i s o c i o l o š k i m spoznajama. 
2. Ljubav: poziv pojedinca i obitelji 
Ljubav — urođeni č o v j e k o v p o z i v 
R a z l i č i t i pr is tupi i m n o š t v o pr is tupa i čov jeku i braku k a o da su za­
mrači l i o n o b i tno, najvažni je, po čemu je čovjek čovjek. Z a t o je bi lo 
potrebno i z v o r n o v r e d n o v a t i čovjeka, p o n o v n o otkrit i n jegov ident itet, 
n jegov i skon, a t i m e i n j e g o v o dos to jans tvo . Da se ne g u b i m o u šumi: 
čov jek je Bož ja z a m i s a o , od B o g a s tvoren. B o g Stvori te l j s tvara ga na 
svoju sl iku. B o g je l jubav. U t o m odnosu, u t o m »biti na s l iku«, u t o m e 
š t o je B o g s t a v i o u stvorenje koje z o v e m o čovjek t r a ž i m o ident i tet čovjeka 
koji je biće u o d n o s u . P o b u d n i c a Familiaris consortio to jasno izr iče: 
»Ljubav je, dakle, temeljni i urođen i p o z i v s v a k o g l judskog bića« 
( F C 11 b). Z a t o »čovjek ne m o ž e živjeti bez l jubavi. S a m po sebi on 
ostaje n e s h v a t l j i v o b iće, ž i v o t mu je l išen smisla a k o mu se ne objavi lju­
bav, a k o se ne susretne s ljubavlju, a k o je ne iskusi i ne usvoji, a k o u njoj 
ž i v o n e sudjeluje« ( R H 1 0 ) . 
Ljubav — bi t obitelj i 
Taj od B o g a urođeni p o z i v za l jubav čovjek (među osta l im) ostvaruje 
u b r a č n o m i ob i te l j skom zajedništvu. » S v a k a obitelj o tkr i va i u sebi pro­
na laz i taj n e o d g o d i v i p o z i v koji i s t o d o b n o određuje njezino dosto janstvo i 
njezinu o d g o v o r n o s t : obitelji, ' pos tan i ' o n o što 'jesi'!« ( F C 17) . Obite l j je u 
iesU, Zbornik radova simpozija o pobudnici pape Ivana Pavia II.: Obiteljska zajednica. 
Đakovo 1984, 17—29. 
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svojoj narav i za jednica l jubavi, i to treba da sve v iše postaje. O n a je u 
svojoj narav i za jednica ž i v o t v o r n e l jubavi i to treba da sve v i še postaje. 
»S gledišta ko je d o p i r e do s a m i h kori jena zbilje valja reći da su, u k o n a č -
nici, bit obitelj i i n jezine z a d a ć e o d r e đ e n e ljubavlju. Z b o g t o g a obitel j pri­
ma poslanje da čuva, objavljuje i priopćava ljubav, ž i v o t v o r n i o d r a z i 
s t v a r n o u d i o n i š t v o u Božjoj l jubavi p r e m a l judskome rodu i u ljubavi 
Kr is ta G o s p o d i n a p r e m a Crkv i , n jegovoj zaručnic i« ( F C 17 b). R a d i se o 
l jubavi u p u n o m i s v e o b u h v a t n o m smislu riječi: l judskoj, kršćanskoj i sa-
kramentalnoj .^ 
3. Obitelj je živa stvarnost u rastu 
A p o s t o l s k a p o b u d n i c a k a ž e da je obitelj ž i v a s tvarnost : » K a o (i) s v a ­
ka ž i v a stvarnost, i obitel j je p o z v a n a da se razvi ja i raste« ( F C 6 5 ) . Ta 
tvrdnja v r l o je v a ž n a i u p r a v o kl jučna za pastora l obitelj i. A k o se radi o 
ž ivo j s tvarnost i , o n d a se naše p a s t o r a l n o djelovanje ne smije smatrat i pred­
m e t o m , svršen im č i n o m , n e g o t o m ž i v o m »biću« treba d a o m o g u ć i rast p o 
organski p o s t a v l j e n o m pastora lu . 
M o ž d a je lakše reći š t o nije organski pastoral . N i j e dovo l jno neš to 
reći, napisat i l i jepe d o k u m e n t e , reći da je obitel j k u ć n a Crkva, društvena 
ćelija . . . , sve to n e k a k o k a o c ig la na c ig lu. I l i — k a k o se to često čuje i 
č ini : o b a v i m o još t o , s red imo to k o n a č n o . . . k a o da se radi o mehan ičar-
s k o m p o s l u . . . 
N a ob i te l j sku s t v a r n o s t treba, v i d i m o t o i z c r k v e n i h d o k u m e n a t a , 
primijenit i po jam rasta ž i v o g a bića. N a o v o m j e mjestu dobro pog ledat i 
k a k o ž i v o b iće raste i koja nače la i zakonitost i ' ' iz toga slijede za formi­
ranje odgovara jućeg p a s t o r a l n o g d je lovanja koje ć e m o n a z v a t i organski 
pastoral . 
R a s t ž i v o g d o g a đ a se i z središta 
R a s t ž i v o g b ića d o g a đ a s e i z nutarnjeg ž i v o t n o g počela-pr inc ipa. T o 
je unutrašnji misterij koji ž i v o t ima u sebi. K o d čov jeka i obitelj i »nutar­
nje p o č e l o , trajna snaga i k o n a č a n cilj t a k v a z a d a t k a jest l jubav: k a o 
što bez l jubavi obitel j nije zajednica osoba, t a k o bez l jubavi obitelj ne 
može živjeti, rasti niti se usavršavati kao zajednica osoba«. ( F C 18 b). 
O v d j e je jasno r e č e n o da je to ž i v o t n o p o č e l o s tvarnos t i »bića« braka i 
obitelj i u p r a v o l jubav. I to nutarnje središte, p o č e l o m o r a bit i ž i v o , 
z d r a v o . 
P a s t o r a l n o dje lovanje uprav l j eno braku i obitelji m o r a shvat i t i da je 
najvažnije u c j e l o k u p n o m dje lovanju: u s v i m b r a k o v i m a i obitel j ima osna-
^ Usp. F. J. H. COX, »La chiesa accompagna la famiglia cristiana» u A. V., La 
famiglia, diventa ciò che sei, 9—20, ovdje 14. 
' Opširnije vidjeti: P. ARAČIĆ, »Pastoral braka i obitelji: načela, etape, struktu­
re i djelatnici«', u A. V., Obitelji, postani ono sto jesi. Đakovo 1984, 151—167. 
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u ž i v a t i u p r v o m redu to nutarnje p o č e l o — a to je l jubav. Jer do is ta nema 
rasta, ni razvoja, ni zrenja a k o je m r t v o ili na samrti ž i v o t n i pr inc ip lju­
bav i . Z a t o p r v o t n i cilj ob i te l j skog pastora la treba da bude u p r a v o t o : 
učinit i da p o č n e živ jet i i da raste l jubav: supružnička, roditeljska, s inov-
ska, bratska. 
Rast se d o g a đ a p o l a g a n o i p o s t u p n o 
S v a k o ž i v o b iće raste l agano, a š t o je složenije, to mu je rast sporiji. 
To se d o g a đ a i u braku i obitelj i, gdje n a l a z i m o t o l i k o razl ič i t ih osoba. 
S v a k a od njih i m a svoj hod, svoju povi jest . T a k o n a p o s e bračni drugovi , 
počinjući svoj ž i v o t n i p u t u dvoje, imaju svoj r i tam i svoj rast. O n i p o ­
m a l o ostvaruju d u ž n o s t i koje p r o i z l a z e i z n j ihove n o v e ž i v o t n e zadaće. 
I re l ig iozni je ž i v o t p o d l o ž a n p o s t u p n o m razvoju. B o g je s v a k o m e 
čovjeku d a o svoje darove , u s a d i o p o z i v na l jubav I rast p r e m a punini i 
mjeri koju B o g i m a u svo jem p lanu. Tu se d o g a đ a tajna p o s t u p n o g otkri­
vanja Bož jega p l a n a i p o s t u p n o g osvajanja pun ine savršenstva na koju je 
čov jek p o j e d i n a c os jet io da je p o z v a n o s o b n o I u za jedništvu s drug ima. 
Tu se ostvaruje pedagog i ja m a l i h koraka I e t a p a u ž i v o t n o m hodu. Na 
o v o nas u p o z o r a v a P o b u d n i c a k a d k a ž e : » T a k o se odvi ja dinamičan pro­
ces koji postupno v o d i naprijed, zahvaljkijući r a s t u ć e g ujedinjavanju 
Božj ih d a r o v a i zaht jeva n jegove k o n a č n e i posvemašnje l jubavi u cjelo­
k u p n o m I d r u š t v e n o m č o v j e k o v u ž i v o t u . S t o g a je potrebno p e d a g o š k o na­
predovanje k a k o bi pojedini vjernici, obitelji ( . . .) strpljivo bili v o đ e n i još 
dalje i doseg l i bogati ju svijest i punlju integraciju t o g ota jstva u svojem 
ž i v o t u « ( F C 9 , k u r z i v P . A. ) . 
O v d j e treba z a p a z i t i da je za pas tora lno djelovanje koje n a z i v a m o 
o r g a n s k i m vrijeme b i tna k o m p o n e n t a . R a d i se o rastu l judskih osoba u 
sv im ps iho lošk im, m o r a l n i m i d u h o v n i m uvjet ima. U k o m p o n e n t u vre­
m e n a ide I strpljivost. T a k o đ e r treba reći da n a č e l o postupnost i n i k a k o ne 
znač i umanj ivanje vr i jednost i i zaht jevnost l m o r a l n i h normi i zapovi jedi 
nit i umanj ivanje c je lov i tost i Ideala.* 
R a s t se d o g a đ a c ik l ičk i — e t a p n o 
» P a s t o r a l n o dje lovanje C r k v e m o r a biti p o s t u p n o , m e đ u osta l im, I u 
t o m e smis lu da o n o m o r a sli jediti obitel j prateći je korak po korak u razli­
č i t im e t a p a m a njez ina ob l ikovan ja i razvoja« ( F C 6 5 ) . Z a s i g u r n o se želi 
reći da č i n o m vjenčanja ne z a v r š a v a sve, n e g o k a o da sve tek počinje. 
Posto j i povi jest s v a k e osobe, i sada nastaje p o s t u p n a gradnja n o v e stvar­
nost i od »materi ja la« t ih dvi ju povi jest i . I ta gradnja n a p o s e je Intenz ivna 
u d o b a z a r u č n i š t v a te u vr i jeme donošenja o d l u k e da se p o č n e živjeti za­
jedno u kršćanskoj ženidbi . I u p r a v o ti mlad i brakov i i m l a d e obitelj i tre-
* Usp. I. FUČEK, »Prenositi ili priječiti život?« u A. V., Obitelji, postani ono što 
jesi, 48—75, ovdje 66 si. 
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bajii p o m o ć c r k v e n o g djelovanja. Z a t o se t a k o đ e r os im pr i ježenidbenog 
pastorala, tj. p r i p r a v e zaručnika, z a r u č n i č k o g pastorala, izr ič i to zaht i jeva i 
poslijezenidheni pastoral , tj. pratnja i asistiranje obitel j ima u s v i m e ta­
pama. 
E t a p n o za pastora l znač i i to da s v e obitelji nisu na istoj razini u 
ž i v o t n o m h o d u . R a z l i k a je u kval i tet i , m o g u ć n o s t i m a i stažu. S v a k a i m a 
svoj o d r e đ e n i r i tam. 
Pos l jed ica o v a k v o g gledanja na pastoral obitelji jest da nije s v a k a 
obitel j p o z v a n a činit i sve. I treba paz i t i da ne p o n a v l j a m o pastora lne 
grijehe p r e m a obi te l j ima diktirajući im ponajčešće naše v iđenje njih, mje­
s t o da im p o m a ž e m o da sami otkr i ju p o z i v za ljubav, da sami p o s t a n u kri­
tični i da sami svjesno i odras lo odlučuju k a o par, k a o obitel j pred B o g o m , 
C r k v o m i n a r o d o m (za jedn icom) . N i j e na n a m a da od luču jemo mjesto njih. 
Z a d a t a k je pas tora la obitelj i u p r a v o ta p o m o ć da p a r o v i otkriju svoj 
ž i v o t n i p o z i v , da osjete ž i v o t n o p o č e l o i snagu koja je u njima. D a r sakra­
menta, dar Isusa Kr is ta ne iscrpljuje se u slavl ju ž e n i d b e nego »on prati 
bračne d r u g o v e t i jekom č i t a v a n j ihova ž i v o t a « ( F C 5 6 ; usp. G S 4 9 ) . 
Pos l jed ica t o g događa ja i d o g a đ a n j a Isusove trajne pr isutnost i jest ta 
da obitel j postaje »spašena za jednica« i »zajednica koja spašava« ( F C 49 d). 
S v e je to j a m s t v o za uspješan l judski i vjerski hod i zrenje. To daje sigur­
nost u p o m o ć . To daje i p r a v o na p o m o ć u s v i m e t a p a m a braka i obitelji. 
4. Čemu dati prioritet? 
Ž u p s k a za jednica svjesna o d g o v o r n o s t i 
S p o m e n u l i s m o organsk i pastora l koji t a k o đ e r znači i c je lovitost, tj. u 
ž i v o m o r g a n i z m u o s n o v n e s tan ice C r k v e - ž u p e s v a k o područ je m o r a biti 
z a h v a ć e n o na odgovara juć i nač in — razmjerno. »Svak i obl ik organskog 
pastorala, n a l a z i o se na b i lo kojoj razini, n i k a d a ne m o ž e zaobić i pastoral 
obitel j i« ( F C 70 b). O v o su s n a ž n e i o d r e đ e n e tvrdnje. D o b r o b i b i lo 
suočit i ih s p r a k s o m . M i s l i m da je o n d a m n o g o t o g a jasno. 
Treba formirat i k v a l i t e t n u pr ipremu zaručn ika za vjenčanje s p o m o ć u 
tečajeva u koj ima, o s i m svećen ika, sudjeluju bračni drugovi , pedagoz i , 
ps iho loz i i l i ječnici. T i m e bi se jasnije p o k a z i v a l a s l ika C r k v e i osjeti la 
briga i p o d r š k a zajednice u korist m l a d i h obitelj i u p o č e t k u n j ihova zajed­
n i č k o g a ž i v o t a . T o treba d a p o s t a n e redov i t i nač in pripreme.^ 
O v d j e ž e l i m upozor i t i na još jednu temel jnu potrebu : stvorit i odre­
đeni razmjeran prostor i za bračne drugove, obitelji, u t o m c je lov i tom 
' Opširnije vidjeti: P. ARAČIĆ, »Pastoral priprave za sakramenat ženidbe«, u 
Katebeza 1-1983, 40—45. 
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pastoralu ž u p s k e zajednice, za odrasle. T jednu p o n u d u za razl ič i te prof i le 
obitelji s m a t r a m o s t v a r i v i m . B o g a t s t v o t e m a g o t o v o j e ne i scrpno: o d e t a p a 
braka, d i n a m i k e bračno-obite l jskog ž i v o t a , odgo jn ih tema, l iturgijskih, 
osta l ih v j e r s k i h . . . 
O v a j d i o t o g z a h v a t a s m a t r a m m o g u ć i m u k r a t k o m v r e m e n s k o m raz­
doblju, uz konzu l tac i je I suradnju s k a d r o m koji sada v e ć i m a m o . Taj bi 
se p lan m o g a o naprav i t i u o k v i r u p a s t o r a l n e regije, i to bez v e l i k i h o d ­
gađanja. 
Formaci ja d je latn ika za obitel jski pas tora l 
O v o j e naš speci f ični d u g o r o č n i z a d a t a k . N a i m e , z a o v o područje 
rada p o t r e b n o j e biti formiran. Ne m o ž e se vo lontersk i improv iz i rat i , jer 
se s j edne strane čes to radi o k o m p l i c i r a n i m zb ivanj ima, a s druge strane 
radi se o odras l ima gdje je p o t r e b n a druga m e t o d o l o g i j a u pr is tupu i radu. 
N a t o nas i zr ič i to obvezu je P o b u d n i c a : » U svjetlu t a k v e o d g o v o r n o s t i 
val ja shvat i t i i v a ž n o s t prikladne priprave s v ih o n i h koji će na poseban 
nač in sudje lovat i u toj vrst i a p o s t o l a t a « ( F C 70 c). R a d i se o formaciji 
s v e ć e n i k a i la ika, n a p o s e bračnih p a r o v a koji b i p o s t u p n o postajal i nos ioc i 
(subjekti) p a s t o r a l a obitelj i . 
O v a formaci ja treba da b u d e organ iz i rana na razini pastora lne regije 
u suradnji s n a d l e ž n i m ško l sk im u s t a n o v a m a ( a k o ih o d r e đ e n a biskupija 
posjeduje) i s tručnjacima d isc ip l ina koja u l a z e u područje pastora la obi­
telji. 
S v a k a bi p a k ž u p a trebala v o d i t i brigu o t o m e da sebi osigura i for­
mira p o t r e b a n kadar. V a ž n o je reći da je p o t r e b n o u tu formaci ju surad­
n i k a u lož i t i i mater i ja lna sredstva! 
O v d j e u d o b r o j namjer i i k a o p o h v a l u Is t ičem da sada v e ć g o t o v o svi 
vjeroučitelj i i v jeroučitel j ice u raz l ič i t im o b r a z o v n i m inst i tut ima dobiva ju 
potrebnu formaci ju za rad s d jecom i m l a d i m a . I to se i te k a k o osjeća u 
kva l i te t i rada. 
N a o v o m području p a s t o r a l a obitelj i s l o b o d n o m o ž e m o reći d a n e u la­
ž e m o m n o g o u formaci ju p r i k l a d n i h nos i laca t o g pastorala. A zar u p r a v o 
sjeme pos i jano k r o z k a t e h e z u ne raste ili se p a k ne guši I v e n e u p r a v o u 
ob i te l j skom abmijentu? 
S v a k a k o se m o r a z a p a z i t i d o b a r p o m a k u osjetl j ivosti za obite l j m n o ­
gih vjeroučitel ja i v jeroučitel j ica koji usporedo nastoje ponud i t i rod i te­
ljima spec i f ične p r o g r a m e , v i še se p o v e z i v a t i s ob i te l j sk im za jednicama uz 
svijest da su o n e » p r v e o d g o j n e I evange l izac i j ske sredine« ( R N E 71) . 
5. Temeljni preduvjet 
Čini mi se v r l o v a ž n i m p o z v a t i u p o m o ć Iskustvo s v a k o g p a s t o r a l n o g 
d je latn ika koje n a m svjedoči o presudnoj u l o z i i mjestu obitelji u ž i v o t u 
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pojedinca, n a r o d a i C r k v e . D o i s t a , p o s v e real ist ički z v u č e t o l i k o p u t a p o ­
navl jane P a p i n e riječi: » B u d u ć n o s t č o v j e č a n s t v a ov is i o obitel j i« ( F C 86) . 
Z a t o n a m se daje » k o n k r e t a n i zaht jevan na log« da «na poseban način 
ljubimo obitelj« ( F C 8 6 ) . Što s v e znač i ljubiti obitel j, nabraja ovaj spome­
nuti broj: 
a) Ljubiti obitel j znač i v idjet i o n o dobro š to s v a k a od njih ima u sebi, 
v r e d n o t e od koj ih i za koje ž iv i . Tu se u p r v o m e redu radi o p o z i t i v n o m 
pr is tupu; 
b ) Ljubiti obitel j znač i p o z n a v a t i e tape ž i v o t n o g a hoda, t ip ične pro­
bleme, z a p a ž a t i ih i z a u z i m a t i se za to da s v e i skor is t imo za dobro i sretno 
dozri jevanje i n a p r e d a k obitel j i ; 
c) Ljubiti z n a č i v jerovat i u nutarnju snagu p o z i v a na l jubav koji je 
d a o Stvor i te l j i u s a k r a m e n t a l n u m i l o s t , znač i p o m o ć i da obitel j i » p o ­
n o v n o n a d u sebe«, p o s t a n u svjesne p o z i v a i pos lanja; 
d) Ljubiti obitel j znač i pos jedovat i pas tora lnu strpl j ivost koja z n a da 
je za n a p r e d o v a n j e p o t r e b n o vr i jeme. Ljubiti obitel j znač i imati širinu i 
mjeru K r i s t o v a srca — razumjet i ! Z a t o nas P o b u d n i c a obavezu je (usp. 
IV. d io ) da i d e m o u susret s v i m a koji su u egz is tenc i ja lnom mraku. »Za 
njih sve n e k a C r k v a i m a riječ istine, dobrote, razumijevanja, nade, neka 
ž i v o sudjeluje u n j ihov im k a t k a d a d r a m a t i č n i m t e š k o ć a m a ; s v i m a nek 
pruži svoju nesebičnu p o m o ć k a k o b i se m o g l e pribl iž i t i uzoru obitelji 
k a k v u j e Stvor i te l j h t i o od ' p o č e t k a ' i k a k v u j e Krist o b n o v i o s v o j o m 
o t k u p i t e l j s k o m mi lošću« ( F C 6 5 d) . 
Zaključak 
O v i h n e k o l i k o mis l i u g l a v n o m j e n a d a h n u t o p o b u d n i c o m pape I v a n a 
P a v l a I I . Obiteljska zajednica (FC). M o ž d a postoj i opasnost da n a m d o ­
k u m e n t i os tanu s a m o t o ! K a o da sporo prodiru u praksu. 
I n e k a bude d o p u š t e n o p o n o v n o s p o m e n u t i potrebu organskog pas to­
rala koji m o r a ozb i l jno z a h v a t i t i I brak i obitel j . N e k a n a m o p e t z a z v u č e 
P a p i n e riječi: » U č i n i t e s v e da formirate pastoral obitel j i ! P o s v e t i t e se t a k o 
p r v e n s t v e n o m području sa s igurnošću da evangel izac i ja u budućnost i u 
v e l i k o m dijelu ov i s i o 'kućnoj Crkvi ' .«* 
N a d a m o se t a k o đ e r s k o r o m z a j e d n i č k o m I p l a n s k o m z a h v a t u na općoj 
razini naše C r k v e u pas tora lu braka i obitelji. 
• Govor u Puebli 28. siječnja 1979. 
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